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Penelitian ini bertujuan untuk mendekskripsikan bagaimana penerapan 
kurikulum 2013 dalam pembelajaran Bahasa Arab di kelas VII MTs Negeri 1 Medan, 
serta proses pembelajaran Bahasa Arab dan faktor pendukung serta penghambat 
pembelajaran bahasa Arab di kelas VII MTs Negeri 1 Medan. Penelitian ini menjadi 
tolak ukur dalam mengembangkan kurikulum 2013 khususnya dalam mata pelajaran 
Bahasa Arab serta meningkatkan keberhasilan proses pembelajaran Bahasa Arab. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan jenis 
pendekatan kualitatif dan mengambil objek di MTs Negeri 1 Medan. Adapun alat 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Subjek penelitian ini adalah kepala madrasah, waka kurikulum, guru Bahasa Arab dan 
siswa kelas VII MTs Negeri 1 Medan. Analisis data dilakukan dengan cara induktif 
yaitu penganalisaan data yang bertitik tolak pada fakta-fakta yang bersifat khusus 
kemudian disimpulkan secara umum. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan kurikulum 2013 dalam 
pembelajaran bahasa arab secara umum penerapan kurikulum 2013 dalam pembelajaran 
bahasa arab kelas VII MTsN 1 Medan sudah sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu 
menggunakan pendekatan ilmiah sebagaimana dimaksud meliputi: mengamati, 
menanya, asosiasi dan komunikasi. (2) Sedangkan pada proses pembelajaran menyentuh 
pada tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan .sedangkan dalam proses 
penilaian, guru sudah menggunakan penilaian autentik yaitu pengukuran yang bermakna 
secara signifikansi atas hasil belajar peserta didik atas tiga ranah yang dinilai, yaitu 
penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. (3) Adapun faktor pendukung dan 
penghambat dalam penerapan kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa Arab di 
kelas VII MTs Negeri 1 Medan. Faktor pendukung yaitu: kompetensi guru dan sarana 
dan prasarana. Dan faktor penghambat: alokasi waktu dan rombongan belajar. 
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 : الدكتوراندوس احلاج أمحد ابجون انسوتيون،املاجستري  املشرف األول
 املاجساير : الدكتوراندوس أبو بكر عدانن سريجيار،   املشرف الثاين
يف دراسة اللغة العربية يف الصف  2013منهج  طبيقحتليل ت : املوضوع 
 ميدان  األوىلاحلكومية املتوسطة السابع من املدرسة 
 ، عملية قياسية، تعليم اللغة العربية. 2013تطبيق منهج  : الكلمات املفتاحية 
 
يف تعلم اللغة العربية  2013منهج  طبيقإىل فك تشفري كيفية ت بحثال اهتدف هذ
ميدان، وكذلك تعلم اللغة العربية  املدرسة املتوسطة احلكومية األوىليف الصف السابع 
املدرسة املتوسطة اللغة العربية يف الصف السابع  و املانعة يف تعليموالعوامل الداعمة، 
ناهج الدراسية لعام ميدان. وكان هذا البحث هو املعيار يف تطوير امل احلكومية األوىل
 ، ال سيما يف املواد العربية وزايدة جناح عملية تعلم اللغة العربية.2013
املدرسة يف  بياانت هذا البحث هو دراسة ميدانية ابستخدام النهج النوعية وأخذ ال
ميدان. وأدوات مجع البياانت يف هذه الدراسة هي: املراقبة  املتوسطة احلكومية األوىل
 انئب الرئيس املنهج الدراسي، والواثئق. موضوع هذا البحث هو رئيس املدرسة، واملقابالت 
ميدان.  املدرسة املتوسطة احلكومية األوىلالصف السابع الطالب  و ،مدرس اللغة العربية
يتم حتليل البياانت عن طريق الوسائل االستقرائية لتحليل البياانت اليت هلا نقطة يف احلقائق 
 استنتاجها بعد ذلك بشكل عام. احملددة اليت يتم
يف تعلم  2013( تطبيق املناهج الدراسية 1ما يلي: ) بحثال اأظهرت نتائج هذ
يف تعلم اللغة العربية الصف السابع  2013اللغة العربية يف التطبيق العام للمنهج الدراسي 
، وهي ويشمل 2013ميدان هو وفقا للمنهج الدراسي  املدرسة املتوسطة احلكومية األوىل
واالتصاالت.  اكةواحمل  ناقشةلي: املراقبة واملاستخدام النهج العلمية على النحو املتوخى ما ي
( يف حني أن عملية التعلم تتناول ثالثة جماالت، هي املواقف واملعارف واملهارات، فقد 2)
استخدم املدرسون، أثناء عملية التقييم، تقييمات حقيقية لقياسات ذات مغزى ألمهية 
( 3ييم املواقف واملعرفة واملهارات. )نتائج التعلم املتعلمني من ثالثة جماالت تقييم، وهي تق
يف دراسة اللغة العربية يف الصف  2013يف تطبيق املناهج الدراسية  انعة العوامل الداعمة وامل
ني درسميدان. والعوامل الداعمة هي: كفاءة امل املدرسة املتوسطة احلكومية األوىلالسابع 











 ، املاجستي الدكتوراندوس احلاج أمحد ابجون انسوتيون





 الرحيم  الرمحن هللا بسم
احلمد هلل املنزه عن مسات احلدوث واأللوان والكيفيات. وأشهد أن ال إله إال هللا 
كل ما سواه واملفتقر إليه كل شيء يف سائر األوقات. وأشهد أن سيدان حممدا سيد   الغين عن
والشفاعات. وعلى آله والصالة والسالم على رسول هللا صاحب احلوض  .املخلوقات 
 .وأصحابه الفائزين أبنواع اخلريات  .املفضلني على سائر األمم
يف دراسة  2013حتليل تطبيق منهج بعناية هللا ورمحته لقد كتبت البحث بعنوان " 
"، للحصول على  اللغة العربية يف الصف السابع من املدرسة املتوسطة احلكومية األوىل ميدان
 . ية اإلسالمية اباجلامعة اإلسالمية احلكوميةشهادة الدراسة الدين 
البحث اجلامعي، ولكن مبساعدة هؤالء  ايف كتابة هذ اما قامت الباحثة بنفسه
 :الشكر هلم، وهم توالبد للباحثة أن تقدم الصاحلني،
، أقول شكرا كثريا الدكتوراندوس اخر الدين لوبيسوأيب  الدكتوراندا مارايانأمي  .1




املشرف األول  الدكتوراندوس احلاج أمحد ابجون انسوتيون، املاجسترياألستاذ  .2
املشرف الثاين يف كتابة  الدكتوراندوس أبو بكر عدانن سريجيار، املاجسايرواألستاذ 
 البحثة اهذ
 .ين املاجستري رئيس الشعبة تدريس اللغة العربيةاألستاذ الدكتور سالم الد .3
 .ين دائماااألساتيذ واألستاذات يف شعبة تدريس اللغة العربية الذين قد علمو  .4
 شكرًا إىل ألصدقاء الصف الثالث لتعليم اللغة العربية الذين يقدمون دائًما املساعدة  .5
 .واحلماس والدعم. عسى أن تكون انجًحا يف الدنيا واآلخرة
 إىل صحيبايت الذين يقدمون التشجيع والدعم ابستمرار  شكرا .6
وتسأل الباحثة .عسى هللا تعاىل أن جيعل أعماهلم خالصة لوجه هللا وأن جيزيهم جزاء كثريا
 .أن تكون هذا البحث انفعا. آمني اي رب العاملني
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 الباب األول 
 املقدمة
 أ. خلفية البحث
التعليم كعملية أو جهد إنساين هو يف األساس جهد لتطوير قدرة اإلمكاانت 
الفردية من أجل أن تكون القدرة املعيشية املثلى على حد سواء كأفراد من القطاع اخلاص 
  1التوجيهية الدينية واالجتماعية حلياته. لديهم قيم أخالقية املبادئ  أو اجملتمع احمللي و
وميكن رؤية التعليم على وجه اخلصوص على نطاق واسع. ويشري الجنفيلد إىل أن 
 2التعليم هو توجيه يقدمه البالغون إىل طفل غري انضج لتحقيق النضج.
يف اللغة العربية كلمة التعليم والتدريس هلا عدة كلمات ومصطلحات. األول هو 
" اليت تعين التعليم والتدريس والتغذية.  ويف الوقت نفسه،   3"تربية" مشتقة من كلمة " رّبي
 يف قاموس املنجد، كلمة رّبي كما يلي: 
اُه  وجعلُه يربو.   4رّبي : تربيًة و ترّبي الولد : غذي
مرة.  872كلمة تربية مع جمموعة متنوعة من الكلمات تسمى أكثر بكثري من 
هذه الكلمة كما شرحها األشفاين، يف البداية تعين تربية مما يعين تطوير أو منو شيء 
 
1 Syafaruddin dkk, (2012), Ilmu Pendidikan Islam (Melejitkan Potensi Budaya Umat), 
Jakarta: Hijri Pustaka Utama, hal.14.  
2 Usiono, (2011), Aliran-aliran Filsafat Pendidikan Dari Idealisme Hingga 
Rekonstruksionalisme, Medan: Perdana Publishing, hal. 76. 
3 Atabik Ali dan A. zuhdi Muhdlor, (1998), Kamus Kontemporer Arab Indonesia, 
Yogyakarta: Muti Karya Grafika, hal. 952. 
4 Louwis, (2007),  Al Munjid Fii Al Lughati Wa Al A’lam, Libanon: Dar Al Masyruq 





خطوة خبطوة حىت املستوى املثايل. مث يستخدم القرآن الكلمة ملختلف األشياء اليت مت 
يف القرآن تستخدم إلظهار األشياء املختلفة، واليت حبثها وتبني أن كلمة رب كما ذكر 
تغطي يف هذه احلالة األشياء اليت هي املادية وغري املادية. وهكذا يشمل التعليم احلفاظ 
 5على مجيع الكائنات من هللا.
أما الثاين، "التأديب" املستمد من كلمة "أدب" يف القاموس العرّب اإلندونيسي 
يات. وهذا املصطلح مستخدم يف احلديث الضعيف عن رسول املعاصر، فييعنيه األخالق
 هللا صلى هللا عليه وسلم حيث قال:
 "أديبين رّبي فأحسن أتدييب"
 6يعين: "سيدي كان إهلي، أنه صاغ أخي". 
والثالثة هي هتذيب. إن كلمة "هتذيب" ال تظهر يف القرآن الكرمي من عبارة 
و تربيرها. كلمة "هتذيب" حتتوي على معىن "هذب" كما يعين السياع تالوهتا وإزالتها أ
واحد من كلمة تربية وخاصة اجلانب األخالقي. إذا كان الرتبية تعين غرس القيم 
فقبل ذلك جيب أن تلغى وتطهريها من كل األوساخ واالحنرافات  طالب األخالقية يف ال
 7يف شخصيته.
 
5 Syafaruddin dkk, (2012), Ilmu Pendidikan Islam (Melejitkan Potensi Budaya Umat), 
Jakarta: Hijri Pustaka Utama, hal. 27. 
6 Usiono, (2011), Aliran-aliran Filsafat Pendidikan Dari Idealisme Hingga 
Rekonstruksionalisme, Medan: Perdana Publishing, hal. 83. 
7 Usiono, (2011), Aliran-aliran Filsafat Pendidikan Dari Idealisme Hingga 





الكرمي تعين التعلم يف اجلوانب كية. تظهر كلمة التذكية يف القرآن ذ والرابع هو الت
املعرفية اليت ميكن أن تؤدي إىل االنفتاح الذايت والرب. وهذا يعين أيضا عفة املومسية. كلمة 
 التذكية من فعل ذكى تعين النمو والتطور. 
أما الكلمة اخلامسة، وهي كلمة "التعليم" املستمدة من كلمة "علم" يف القاموس 
وجد أيًضا يف ي صطالحوهذا اال 8فتعين التدريس أو التعليم. العرّب اإلندونيسي املعاصر،
 . 31القرآن الكرمي يف سورة البقرة اآلية 
َاِء َهُؤآلِء ِانا َوَعل   َاَء ُكل َها مُث  َعَرَضُهما َعَلى الاَمَلِئَكِة فَ َقاَل اَناِبئُ واينا ِبَِمسا َمسا َم آَدَم االا
.َ ُتما َصاِدِقنيا  9ُكن ا
مستمرة من التعلم منذ ولدت البشرية من خالل تطوير وظائف  تعليم هي عملية 
السمعية والرؤية والقلب. ال تتوقف عملية التعليم عن حتقيق املعرفة يف جمال اإلدراك 
 10وحده، ولكن جيب أن تصل إىل جماالت احلركة النفسية واملودة. 
: التعليم 2003عام  20أما ِبلنسبة للتعليم وفقا لقانون مجهورية إندونيسيا رقم 
هو جهد واع وخمطط خللق جو من التعلم وعملية التعلم حبيث الطالب تطوير بنشاط 
 
8 Atabik Ali dan A. zuhdi Muhdlor, (1998), Kamus Kontemporer Arab Indonesia, 
Yogyakarta: Muti Karya Grafika, hal. 1314. 
  القرآن الكرمي سورة البقرة 31 9
10 Usiono, (2011), Aliran-aliran Filsafat Pendidikan Dari Idealisme Hingga 





إمكاانهتم لديهم القوى الروحية للدين، وضبط النفس، والشخصية، والذكاء، واألخالق 
 11تمع، واألمة، والبلد.النبيلة، واملهارات الالزمة، واجمل
ومن املتوقع أن حيقق هذا اجلهد الواعي املخطط أو املنهجي أهداف التعليم 
الوطين، وهو تثقيف األمة وتنمية شعب إندونيسيا أبسره، أي البشر الذين يؤمنون هللا 
سبحانه وتعاىل ويطيعونه. ذات طابع سامي، واملعرفة واملهارات، والصحة البدنية 
 . وشخصية اثبتة ومستقلة والشعور ِبملسؤولية اجملتمعية والوطنيةوالروحية، 
ومن خمتلف املؤسسات التعليمية املذكورة أعاله، ميكن استنتاج أن التعليم جهد 
واع ومنهجي لتحقيق مستوى معيشي أو من أجل إحراز تقدم أفضل. الفهم البسيط 
 ر أمهية يف التفكري. للتعليم هو عملية تعلم للطالب لفهم وفهم وجعل الناس أكث
مرحلة من مراحل التعلم اليت تشمل  يه انفسه ة يف حني أن تعليم الباحث 
شبكات خمتلفة وميكن يف هناية املطاف إنتاج املعرفة أو الطابع الذي يؤثر على عقلية 
 .اإلنسان
ويف مرحلة التعلم، يوجد منهج دراسي ينظم مجيع عمليات أنشطة التدريس 
اللحظة، تتواصل اجلهود الرامية إىل مواصلة وضع منهج تعليمي والتعلم. ويف هذه 
دينامي، من أجل حتقيق األهداف التعليمية ملواجهة مجيع حتدايت احلياة اليت ستأيت. 
 






وِبلتايل فإن املناهج الدراسية هي أهم أساس لدعم مجيع أنشطة التعلم اليت يقوم هبا 
 .املعلم
منذ السنة الدراسية  2013ام وقد وضعت احلكومة املنهج الدراسي لع
لكل وحدة من وحدات التعليم. ومع ذلك، فإنه يف تطبيقه ال يزال  2013/2014
يتحدد من خالل قدرة أو  2013منهج  طبيقتدرجييا وتقتصر على املدرسة. النجاح يف ت
املناهج  طبيقلت طالب ني دور قيادي كموضوع للتطوير احملتمل لل درس. وللمدرسإبداع امل
يف التدريس،  درسني. وهذا هو األساس الذي يؤثر فيه قدرة امل2013الدراسية لعام 
فضال عن أي منهج دراسي مطبق، أتثريا كبريا على حتقيق األهداف التعليمية وفقا ملعيار 
 . العملية يف التنفيذ
اخلصائص القياسية للعمليات اليت تؤدي إىل  2013وللمنهج الدراسي لعام 
، أوضح 2016لعام  22جوانب من التعلم. ويف الالئحة احلكومية للتعليم والثقافة رقم 
التعلم يف وحدة التعليم وحتقيق معايري كفاءة اخلرجيني.  طبيقأن معيار العملية هو معايري ت
خطط التعلم، وعمليات  2013وتشمل معايري العملية املوجودة يف املناهج الدراسية لعام 
 شراف على التعلم.التعلم، واإل
ال ميكن إنكار أن التطبيق ال يزال غري  2013يف تطبيق املناهج الدراسية لعام 





. وال يزال هناك العديد من املدرسني الذين ال يزالون طبيقاملنهج وخطة التعلم الت
صعوبة يف صياغة خطة التعلم وفقا لنهج الكفاءة األساسية والكفاءات  يواجهون 
 األساسية املستخدمة، فضال عن األحكام اليت تنظمها احلكومة.
عملية التعلم ووسائط اإلعالم املطبقة ال يتفق  طبيقوِبإلضافة إىل ذلك، فإن ت
علم. وهذا جيعل التعلم خالل عملية الت طبيقمع ما مت التخطيط له وتنظيمه يف خطة ت
عملية التعلم مل تعد فعالة ومبتكرة حبيث يشعر الطالب املشبعة يف متابعة عملية التعلم، 
وليس فقط أن هناك نتيجة أخرى تسببها اآلخر ليست األهداف املادية والتعلم. 
 .للمتعلمني. كما أنه عامل عدم حتقيق الكفاءة لطالب الدراسات العليا
الباحث، فإن درس اللغة العربية هو أحد املواضيع اليت ال وعلى غرار جتربة 
يفضلها الدارسون، ومن هنا أتيت أمهية تنفيذ عملية التعلم اليت مت التخطيط هلا يف خطة 
تنفيذ التعلم، جلب وسائل اإلعالم املثرية لالهتمام، فضال عن توفري التعزيز والتقييمات، 
 وكلها يف خطة تنفيذ التعلم املعلم.
إلضافة إىل ذلك ال يزال هناك العديد من األخطاء املعلمني يف وضع خطة وِب
تنفيذ التعلم، وكثري من املعلمني يريدون وسيلة أكثر عملية لتحميل خطة تنفيذ التعلم اليت 
هي ِبلفعل على شبكة اإلنرتنت دون النظر يف ما إذا كانت اخلطة وميكن تطبيق تنفيذ 





اخلروج عن الوصف أعاله للباحثني املهتمني بدراسة معايري عملية وتطبيق املناهج 
"حتليل تطبيق منهج ، واليت رفع الباحثون بعد ذلك العنوان 2013الدراسية لعام 
درسة املتوسطة احلكومية امل منلصف السابع يف ا اللعة العربيةدراسة يف  2013
 " ميدان األوىل
 ب. أسئلة البحث
درسة املية يف الصف السابع اللغة العربيف دراسة   2013 كيفية تطبيق منهج  .1
 ميدان؟ األوىل توسطة احلكوميةامل
 املتوسطة احلكومية درسة امل ة يف الصف السابع تعلم اللغة العربي عملية يف ك   .2
 ميدان؟ األوىل
السابع مدرسة  يف الصف درساليت يعاين منها امل انعةالعوامل الداعمة واملما هي  .3
التعلم املناسب مع املناهج  طبيق ميدان يف تصميم وت املتوسطة احلكومية األوىل
 ؟2013الدراسية 
. أهداف البحثج   
يف تعلم اللغة العربية يف الصف السابع  2013ملعرفة تطبيق املناهج الدراسية  .1






 األوىل املتوسطة احلكوميةملعرفة عملية تعلم اللغة العربية يف الصف السابع مدرسة   .2
 2013ستعراضها من عملية املناهج الدراسية القياسية إذا مت اميدان 
درسة امليعاين منها املدرسون يف الصف السابع  انعةدعم أي عوامل داعمة وم  .3
 للمنهج الدراسي التعلم وفقاً  طبيقيف ختطيط وت ميدان األوىل املتوسطة احلكومية
2013 
 د. فوائد البحث 
  :هذا البحث منوفيما يلي فوائد 
التعلم وفقًا ملعيار عملية  طبيقمواد تصحيحية يف صياغة خطة التعلم وتتوفري  .1
 .لتحقيق أهداف التعلم املستدام 2013املناهج الدراسية لعام 
تقدمي مدخالت للسياسة املدرسية لتحسني نوعية التعليم الذي ميكن أن تتنافس  .2
 مع التميز 
وفقاً لألحكام  2013 املناهج الدراسية لعام طبيقني يف تدؤستقدمي مدخالت للم .3
 .احملددة
ومن املتوقع أن تكون نتائج هذا البحث مبدأ توجيهيا وقيدا إلجراء حبوث مماثلة  .4






 الباب الثان 
 اإلطار النظاري 
 املنهج تعريف  أ.
قال إبراهيم املنهج مبعناه العام هو كل خربة أو أنشطة املتعلمني املخططة من قبل 
قول إنه كل ي عزيزو أما  12على حتقيق األهداف التعليميةمؤسسة تعليمية للحصول 
 . 13خربة التعلم اليت تلقها الطالب، و تؤثر على تنمية سلوكهمز
ملا قاله حسن إن املنهج الدراسي هو اخلطة و العملية التعليمية اليت وضعتها  وفقاً 
مطور املنهج الدراسي استجابة للتحدايت اليت تواجه اجملتمع و األمة. و خذه التحدايت 
من قبل املؤسسة التعليمية. و هذه اجلودة هي الشخصية األساسية هي جودة املتخرجني 
ستخدامها يف حياة اإلنسان املتعلم لتطوير نفسه بوصفه القابلة ألن تتقدم و ميكن ا
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 منهج من النظر القدمية .1
ويتألف  :يف قاموس ويبسرت الدويل اجلديد يعطي معىن املناهج الدراسية التالية  
الدراسي من عدد حمدود من املواد اليت جيب إتقاهنا لتحقيق مستوى تعليمي. يف املنهج 
حني أن أومار مالك "املناهج الدراسية هي عدد من املواد اليت جيب أن يتابعها الطالب 
 15".للحصول على دبلوم
واستنادًا إىل هذين املوضوعني أعاله، ميكن استنتاج أن املنهج الدراسي يف 
يعترب عدداً من املواضيع اليت جيب أن يتابعها الدارسون لتحقيق مستوى  النظرة القدمية
 .من التعليم يف احلصول على دبلوم
 اجلديدة منهج من النظر .2
وهناك رأي جديد يقول أن املناهج الدراسية هي برانمج تعليمي تقدمه املدرسة 
التنمية والنمو، وفقا للتعليم الذي للطالب للقيام أبنشطة تعليمية خمتلفة، وِبلتايل تشجيع 
ومن خالل الربامج اخلارجة عن املناهج الدراسية، توفر املدارس الوسائل  16مت حتديده. 
للطالب لكي يزدهروا، وِبلتايل فإن املناهج الدراسية مصممة على هذا النحو، لتمكني 
فقط، ولكن كل الطالب من القيام أبنشطة خمتلفة. ال حيتوي املنهج الدراسي على مواد 
 
15 Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, (1988), Dasar-dasar Pengembangan 
Kurikulum, Bina Aksara: Jakarta, hal. 2-3. 
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ما ميكن أن يؤثر على تطوير الطالب، مثل املباين املدرسية ومرافق التعلم والعاملني يف 
 .جمال التعليم
كتابه "مبادئ املناهج الدراسية" هناك العديد من املناهج يف  انسوتيون ال وق
 :الدراسية من وجهات النظر اجلديدة وفقا للخرباء
يشرحان معىن املناهج الدراسية (Alexander) وألكسندر (Saylor) سايلور  (أ
تسعى مجيع املدارس للتأثري على الطفل للدراسة، سواء يف " على النحو التايل
الفصول الدراسية يف الغرفة، والفصول الدراسية على الصفحة، يف ساحة املدرسة 
سي أيضاما ما أو خارج املدرسة مبا يف ذلك املناهج الدراسية. ويشمل املنهج الدرا
 . يسمى ِبألنشطة اخلارجة عن املناهج الدراسية
إىل املناهج الدراسية كما هو احلال مع املدعى عليه  (Harold) نظر هارولد   (ب 
سايلور وألكسندر، واملناهج الدراسية ال تقتصر على املواد، ولكن يشمل أيضا 
 . املدرسةأنشطة أخرى، داخل وخارج الفصول الدراسية اليت هي حتت مسؤولية 
إن املناهج الدراسية تشمل أيضا ظروف البناء، واجلو   (Miel)وقال ميل  (ت 
املدرسي، والرغبات، واملعتقدات، واملعرفة واملواقف لألشخاص الذين خيدمون 
وخيدمون من قبل املدارس والطالب واجملتمعات احمللية واملربني واملوظفني )مبا يف 





الدراسية تشمل مجيع اخلربات والتأثريات اليت هلا منط من التعليم الذي حيصل عليه 
 17. األطفال يف املدرسة
حول إدارة  2010لسنة  17ومع ذلك، إذا نظران إىل الالئحة احلكومية رقم 
اخلطط والرتتيبات املتعلقة التعليم وتنفيذه يقال إن املنهج الدراسي هو جمموعة من 
ِبلغرض من املوضوع وحمتواه ومواده، والطريقة املستخدمة كمبادئ توجيهية لتنظيم أنشطة 
 18. التعلم لتحقيق األهداف التعليمية
يف هذه احلالة من املرجح أن يكون البنسل على املناهج الدراسية يف وجهات 
له كقبضة لتحقيق األهداف نظر جديدة. املناهج الدراسية هو شيء مت التخطيط 
التعليمية. ويف املناهج الدراسية، ال يقتصر تنظيم أنشطة التدريس والتعلم، بل على مجيع 
 .اجلوانب املتصلة بعملية التدريس
بعد أن نعرف املناهج الدراسية املختلفة أعاله، ما هو منهج املدعى عليه يف 
ج"، يف قاموس املنجد، معىن كلمة ه ِبسم "من اللغة العربية؟ يف املناهج العربية املشار إليها 
نهج و املِنهج و املِنهاج : ج َمَناِهج : الطريق الواضح. و منه منهج   :ج كما يليهمن
َ
امل
 19. او منه ِمناهاج التعليم او الدروس
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   أبعاد املناهج الدراسية .3
  وللمنهج الدراسي اليوم عدة أبعاد، وهي 
ميكن النظر إىل املناهج الدراسية على أهنا منتج، أي نتيجة لعمل واضعي املناهج  أ(. 
  .الدراسية
ميكن النظر إىل املنهج الدراسي كربانمج، وهو أداة تقوم هبا املدرسة لتحقيق  ب(.
أهدافها. وميكن أن يكون هذا التدريس يف شكل تدريس جمموعة متنوعة من املواد ولكن 
 . ا أي أنشطة تعترب قادرة على التأثري على تنمية الطالب ميكن أن تشمل أيض
ميكن أيضا أن ينظر إىل املناهج الدراسية على أهنا األشياء اليت يتوقع أن يتعلمها  ج(. 
الطالب، وهي املعرفة واملواقف واملهارات، وبعض. ما هو متوقع أن يتعلم ليس دائما 
 .نفس ما هو املستفادة فعال 
 20. املناهج الدراسية كتجربة طالبية. (د
 أهداف املناهج الدراسية. 4










 األهداف التعليمية الوطنية  (أ
إن التعليم الوطين يعمل على تطوير القدرات وتشكيل شخصية األمة وحضارهتا، 
تنمية قدرة املتعلمني على أن يصبحوا بشرا يؤمنون وخيافون الرب سبحانه هبدف 
 .وتعاىل، ويتصرفون بشكل جيد، مواطن مطلع ومرن ومبدع ومستقل ودميقراطي
 األهداف املؤسسية   (ب 
هتدف األهداف املؤسسية يف التعليم االبتدائي إىل تزويد الطالب ِبلقدرات 
اجملتمع احمللي واملواطنني وأفراد اإلنسان األساسية لتطوير احلياة كشخص وأفراد 
 21. وإعداد املتعلمني االلتحاق ِبلتعليم الثانوي
من أهداف املناهج الدراسية، ميكن استنتاج ما سبق أن، أساسا، املناهج 
الدراسية لديها عنصر لتقدمي املتعلمني جلميع جوانب املعرفة، ليس فقط ذكي، ولكن 
الطابع، اإلميان واخلوف. وِبإلضافة إىل ذلك، فإن الغرض من املناهج جلعل الطالب مع 
الدراسية هو تزويد الطالب ِبلقدرة على العيش االجتماعي واالزدهار. وهكذا، فإن 
املناهج الدراسية قادرة على إنتاج املتعلمني ذوي املعرفة اجليدة، واألخالق الفاضلة، 
 . ا ضد هللا سبحانه وتعاىلوالشخصية ليس فقط مع اآلخرين ولكن أيض
 






ومن املتوقع أن ينتج املناهج الدراسية يف نظام وحدة التعليم يف تنفيذه الطالب 
املؤهلني وأن ينتجوا خمتلف جوانب املواقف اليت ميكن أن تشكل شخصية الطالب يف 
 22.التصدي للتحدايت املستقبلية
 مبادئ املناهج الدراسية . 5
 املتعلقة ِبألغراض الرتبوية وفقاً لفلسفة الدولة املبادئ الفلسفية  (أ
واملبدأ النفسي الذي أيخذ يف االعتبار عامل الطفل يف املناهج الدراسية هو:   (ب 
علم نفس الطفل، ومناء الطفل، و"ب. علم النفس يف التعلم"، وكيفية تعلم 
 .الطفل
فة اإلنسانية، املبادئ االجتماعية، أي حالة اجملتمع والتنمية والتغيري، والثقا  (ت 
 .والعمل اإلنساين للمعرفة، وغريها
 23.  تُعرض املبادئ التنظيمية اليت تراعي شكل املوضوع وتنظيمه (ث 
  مكوانت املناهج الدراسية. 6
  ه: كتابيف   انسوتيون  مكوانت املناهج الدراسية وفقا
  الغر (أ
 مواد الدر  (ب 
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 عملية التدريس والتعلم  (ت 
 مي أو التقييم و التق  (ث 
واملكوانت األربعة مرتابطة. ويرتبط كل عنصر ارتباطا وثيقا ِبملكوانت الثالثة 
األخرى. الغرض من حتديد ما هي املواد اليت جيب تعلمها، وكيفية معاجلة التعلم، وما 
 24. جيب احلكم عليه. عند تغيري أحد املكوانت، تتغري كافة املكوانت األخرى
2013مراجعة املناهج الدراسية لعام   7.  
واملنهج الدراسي هو سلسلة من األنشطة اليت تنظم بصورة منهجية من أجل 
حتقيق األهداف التعليمية.  ويتغري املنهج الدراسي ِبستمرار ألن املناهج الدراسية 
دينامية، كما أن عدم الرضا فضال عن التقدم يف العلم والتكنولوجيا يصبحان أيضا عامال 
 . يف تغيري املناهج الدراسية
مل يعد من املمكن إنكار أن التطورات التكنولوجية تؤثر على مجيع جوانب و 
احلياة البشرية تقريبا، سواء كانت منط احلياة أو االتصال أو االستهالك أو التعليم. 
 . ويتطلب هذا التطور أن نواصل التطور يف أعقاب التطورات اجلارية
ومع ذلك، هناك أيضا الكثري من التأثري بسبب تطوير التكنولوجيا. وهذا ما 
يؤدي إىل وضع التعليم الذي يؤثر على اجليل القادم من األمة، وأحد اجلهود اليت تبذهلا 
 





إلنتاج املتعلمني على  2013احلكومة يف التصدي له هو من خالل تشكيل منهج عام 
 . دراية جيدة و املختصه
  :ِبستخدام الفلسفة التالية 2013ين يف تطوير املناهج الدراسية وفقا لشوبري 
 .يسرتشد التعليم بثقافة األمة اليت تعمل على بناء حياة اليوم واألمة املقبلة (أ
 . الدارسون هم ورثة ثقافة أمة مبتكرة  (ب 
التعليم مكتوب لتطوير الذكاء الفكري والتفوق األكادميي من خالل تعليم   (ت 
 25.التخصصات 
( من نتائج الدراسة أظهرت أن: سياسة تغيري املناهج 2014ووفقا ملاتشايل )
تستند إىل التحدايت الداخلية واخلارجية اليت يواجهها الشعب  2013الدراسية لعام 
اإلندونيسي من أجل إعداد جيل منتج وخالق ومبتكر ومبتكر. العاطفيه. ويهدف تنفيذ 
ح أي أوجه قصور يف املناهج الدراسية السابقة. إىل تصحي 2013املناهج الدراسية لعام 
من خالل تطوير وتعزيز املواقف واملعارف واملهارات بطريقة  2013يتم تنظيم منهج عام 
 متوازنة. 
فيما يتعلق ِبلعناصر األربعة لتغيري املناهج  2013ويتعلق تغيري السياسة يف عام 
ت، ومعايري العمليات، والتقييمات الدراسية مبعيار كفاءة اخلرجيني، ومعايري احملتواي
 . املعيارية
 
25 Shobirin, (2016), Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar,  





(، ذكرت أن هناك بعض 2015واستناداً إىل نتائج البحوث اليت أجرهتا روفياان )
 2013األمور األساسية اليت مت إجنازها يف استكمال صياغة عقلية املنهج الدراسي لعام 
 :على النحو التايل
املناهج الدراسية املستمدة سابقا من الكفاءة القياسية للخرجيني الذين كانوا يف  (أ
 املستمدة من احلاجة  2013مستوى احملتوى، يف املناهج الدراسية لعام 
احملتوى القياسي يف املناهج الدراسية الذي متت صياغته من قبل على أساس   (ب 
املستمد  2013الغرض من املوضوع، يف احملتوى القياسي للمناهج الدراسية لعام 
 سية للخرجينيمن الكفاءة القيا
تشكيل جوانب املوقف واملهارات واملعرفة جيب تطويرها من خالل مجيع   (ت 
 املواضيع 
 املواضيع املستمدة من الكفاءات اليت يتعني حتقيقها، وليس العكس  (ث 
 ومجيع املواضيع مرتابطة ومرتبطة ِبلكفاءات األساسية  (ج
ايري التعلم ( عربت عن مع2013من نتائج البحوث اليت أجراها أسنان وغزايل )
 : مع النهج العلمي، على النحو التايل
 ، مواد تعليمية تستند إىل حقائق أو ظواهر ميكن تفسريها مبنطق أو منطق معني (أ





شرح من املعلم، استجابة الطالب، والعالقة املتبادلة بني املعلم والطالب خالية  (ب 
املالئمة، والتفكري يف الواقع، أو االحنراف املنطق من التدفق من الفرضية غري 
 املنطقي للفكر
تشجيع وإهلام الطالب للتفكري النقدي والتحليلي واملناسب يف حتديد وفهم وحل  (ت 
 املشاكل، وتطبيق املواد التعليمية 
حتفيز وإهلام الطالب للتفكري يف الفرضيات يف افرتاض عدم املساواة، والتشابه،  (ث 
 ية واحدة على آخر من املواد التعليمية املقدمة ونظر 
تشجيع الطالب وإهلامهم يف فهم وتنفيذ وتطوير أمناط تفكري عقالنية وموضوعية  (ج
 يف االستجابة للمواد التعليمية
 إعطاء األولوية للمفاهيم والنظرايت واحلقائق التجريبية اليت ميكن مساءلتها (ح
بسيط وواضح ولكنه مثري  والغرض من التعلم هو أن يصاغ بنظام عرض (خ
 .لالهتمام
املعايري الوطنية للتعليم 8 ب.   
واملعايري الوطنية للتعليم هي معايري دنيا بشأن نظام التعليم يف كامل الوالية القضائية للدولة 
معايري هي معايري التخريج،  8الوحدوية جلمهورية إندونيسيا. ويف معيار التعليم الوطين، هناك 





واهلياكل األساسية، ومعايري اإلدارة، ومعايري التمويل، ومعايري احلكم. وقد ورد وصف مجيعها 
 .بشأن نظام التعليم الوطين 2005لعام  19يف الالئحة احلكومية رقم 
اخلرجيني معايري الكفاءة هي قدرة اخلرجيني املؤهلني اليت تشمل املواقف واملعرفة  .1
  واملهارات 
ري احملتوى هي نطاق املواد ومستوى الكفاءة املبينة يف املعايري املتعلقة بكفاءة معاي .2
اجلمعية، وكفاءة املواد الدراسية، والكفاءة يف املوضوع، ومنهج التعلم الذي جيب 
 .أن يفي به املتعلمون على املستوى و أنواع حمددة من التعليم
تصل بتنفيذ التعلم يف وحدة واحدة والعملية املوحدة هي املعيار الوطين للتعليم امل .3
 .من وحدات التعليم من أجل حتقيق معايري كفاءة اخلرجيني
ومعايري املعلمني واملوظفني الرتبويني هي معايري التعليم واجلدارة البدنية والعقلية،  .4
  .والتعليم يف املكتب
احلد األدىن من املرافق والبىن التحتية القياسية هي معايري التعليم الوطنية املتعلقة  .5
املعايري حول غرفة الدراسة، مكان ممارسة، مكان العبادة، مكتبة، خمترب، ورشة 
عمل، ملعب، مكان إلنشاء و وغريها من موارد التعلم، اليت هي ضرورية لدعم 





ة للتعليم املتصلة بتخطيط األنشطة التعليمية معايري اإلدارة هي املعايري الوطني .6
وتنفيذها واإلشراف عليها على مستوى التعليم، أو على مستوى املقاطعات/املدن، 
 . أو الوحدات اإلقليمية أو الوطنية لتحقيق الكفاءة والفعالية تنفيذ التعليم
الوحدات معايري التمويل هي املعايري اليت حتكم العناصر ومبلغ تكاليف تشغيل  .7
 . التعليمية السارية ملدة سنة واحدة
ومعايري تقييم التعليم هي املعايري الوطنية للتعليم املتصلة ِبآلليات واإلجراءات  .8
 26.واألدوات لتقييم نتائج تعلم املتعلمني
البحث على معيار واحد، أي معيار العملية.  ةيف هذا البحث، يركز الباحث
، فإن معايري العمليات 2013لعام  65واستناداً إىل الئحة التعليم والثقافة احلكومية رقم 
هي معايري تتعلق بتنفيذ التعلم يف وحدة التعليم لتحقيق معايري كفاءة اخلرجيني. مت تطوير 
ة للخرجيني ومعايري احملتوى احملددة مسبقا العملية القياسية اليت تشري إىل الكفاءة القياسي
بشأن املعايري الوطنية للتعليم  2005لسنة  19وفقا ألحكام الالئحة احلكومية رقم 
بشأن تعديل  2013لسنة  32بصيغتها املعدلة مبوجب الالئحة التنفيذية احلكومة رقم 
 .بشأن املعايري الوطنية للتعليم 2005لسنة  19الالئحة احلكومية رقم 
ينبغي أن تكون عملية التعلم يف وحدة التعليم قادرة على العمل بشكل تفاعلي، 
ملهمة، ممتعة من أجل حتفيز املتعلمني على املشاركة بنشاط وتوفري مساحة كافية يف 
 





تطوير الصراحة والفضول املتعلمني وفقا ملصاحل كل منهم ومواهبه. لذلك، كل وحدة 
وإجراء عملية التعلم والتعلم وتقييم عملية التعلم تعليمية هي خطة لتخطيط التعلم، 
لتحسني كفاءة وفعالية اخلرجيني حتقيق الكفاءة. وهكذا ُيستخدم مبدأ التعلم لوضع معيار 
استناداً إىل التعليم احلكومي واللوائح الثقافية. ال  2013العملية يف املناهج الدراسية لعام 
 :، وهي2016سنة  22
  من املتعلمني معرف من الطالب يُطلبأ(. 
  من املعلم كمصدر وحيد لتعلم خمتلف املوارد التعليمية على أساس ب(. 
 من هنج نصي إىل عملية تعزيز استخدام النهج العلمية(. ت 
 من عملية التحول نشاط التعلم القائم على احملتوى إىل التعلم القائم على الكفاءة(. ث 
 املتكاملمن التعلم اجلزئي إىل التعلم (. ج
 من التعلم الذي يؤكد على إجابة واحدة إىل التعلم مع حقيقة متعددة األبعاد(. ح
 من تعلم الكالم إىل املهارات التطبيقية (. خ
حتسني والتوازن بني املهارات البدنية )املهارات الصلبة( واملهارات العقلية )املهارات (. د
 اللينة(





أنشطة التعلم اليت تنفذ جوانب القيم من خالل إظهار الشفافية، وخلق االستعداد، (. ر
 وغرس اإلبداع املتعلمني يف عملية التعلم
 أنشطة التعلم اليت تطبق مباشرة يف املنزل أو اجملتمع احمللي أو املدرسة (.ز
مبدأ أي شخص هو املعلم، أي شخص هو طالب، ويف  مفهوم التعلم الذي يطبق (. س
 كل مكان هو الصف
استخدام توافر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتحسني كفاءة وفعالية التعلم يف (. ش
 التعليم
 .االعرتاف ِبالختالفات الفردية واخللفية الثقافية للمتعلمني(. ص
وتقييم عملية التعلم، وتقييم نتائج وتشمل معايري العملية ختطيط عملية التعلم، 
التعلم، واإلشراف على عملية التعلم. مت تصميم ختطيط التعلم يف شكل منهج وخطة 
تنفيذ التعلم اليت تشري إىل مستوى احملتوى. ويشمل ختطيط التعلم إعداد خطة تنفيذ 
الدروس. التعلم وإعداد وسائط اإلعالم وموارد التعلم وأدوات تقييم التعلم وسيناريو 
تكييف ترتيب املنهج الدراسي وخطة تنفيذ التعلم مع النهج املستخدم.  يف وقت وضع 
 خطة تنفيذ التعلم موجهة بشكل جيد جدا مع املنهج الذي أنشأته احلكومة. 
لعام  22واستنادًا إىل اللوائح احلكومية املتعلقة ِبلتعليم والثقافة، يتألف رقم  





 اهلوية املدرسية هي اسم وحدة التعليم (أ
 هوية املواضيع أو املواضيع/املواضيع الفرعية  (ب 
 الفصل الدراسي/الفصل الدراسي (ت 
 املوضوع  (ث 
حيدد ختصيص الوقت وفقا للحاجة إىل حتقيق الكفاءات األساسية ونفقات  (ج
املناهج الدراسية التعلم عن طريق النظر يف عدد ساعات الدروس املتاحة يف 
 .والكفاءات األساسية اليت يتعني إجنازها
يف تعلم األهداف مستمدة من الصياغة القائمة على الكفاءة األساسية والصياغة  (ح
ِبستخدام األفعال التشغيلية اليت ميكن مالحظتها وقياسها، وميكن أن تغطي 
 مجيع جوانب املواقف واملعارف واملهارات 
 شرات إجناز الكفاءةالكفاءات األساسية ومؤ  (خ
املواد التعليمية، وحتميل احلقائق، واملفاهيم، واملبادئ، واإلجراءات ذات الصلة،  (د
 واملكتوبة يف شكل بنود وفقا لصياغة مؤشرات حتقيق الكفاءة
حيتوي على أساليب تعليمية مفيدة لدعم جناح التعلم وهتيئة مناخ تعليمي فعال  (ذ
 . ري تناوهلا لتحقيق الكفاءات األساسية اليت سيج





موارد التعلم، ميكن أن تكون الكتب، ووسائط اإلعالم املطبوعة واإللكرتونية،  ( ز
 والبيئة، أو غريها من املوارد التعليمية ذات الصلة
 يف خطوات التعلم يبدأ مع مراحل األنشطة األولية، والنوى، ويغطي  ( س
 ييم نتائج التعلمتق (ش
   خصائص تعلم اللغة العربيةج. 
 : وفقا حملمد بدوي كما نقلت عنه سحقاليد، وهنا بعض من خصائص اللغة العربية
اللغة العربية غنية جدًا ِبملعجم ومرادفاته. يصل عدد املفردات العربية إىل حوايل  .1
ألف.  600. يف حني أن املفردات اإلجنليزية تصل فقط إىل 12,302,912
 .ألف 130ألف، واملفردات الروسية هي فقط  150املفردات الفرنسية هي 
. وحىت منظمة األمم 1973أصبحت اللغة العربية لغة العامل الدويل منذ طون عام  .2
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( التابعة لألمم املتحدة من خالل إنشائها 
 . ل/ديسمرب من كل عام يوما عربيا دولياكانون األو   18، أنشأت يوم 3190رقم 
. وتسمى لغة القرآن ألهنا مشتقة  الضاضاللغة العربية تسمى القرآن الكرمي ولغة  .3
صلى هللا عليه ، بسبب النيب حممد ضاضمن اللغة العربية. يف حني أنه يسمى لغة ال





. من إشتقاق  وتصريف للغة العربية هناك طريقة لتطوير شكل كلمة تسمى يف ا .4
ميكن تشكيل كلمة واحدة يف كلمات أخرى مماثلة بكلمتها  تصريف خالل عملية 
إخل. ويف الوقت نفسه، فإن  اض و فعل مضارعم فعلريف تصاألساسية، مثل 
 .الكلمات ستولد عدداً من األشكال املختلفة من إشتقاق عملية 
ر جيعل العبارات حروف اجلم واستخدام سوإلفعل  أوزان يف اللغة العربية هناك .5
 . العربية واضحة وموجزة وصلبة
   اللغة العربية غنية يف طريقة الكشف .6
 :ميكن تغيري الصياغة يف اجلمل، على سبيل املثال -ألف 
 "يف الفصل خالد" و ميكن أن تغري "خالد يف الفصل"
 ، على سبيل املثال؛ مجلة اإلمسيةيلة إىل عالف مجلةميكن حتويل  -ب 
 ميكن أن تغري "حضر األستاذ" "األستاذ حضر" 
 وتستخدم اللغة العربية ما يقرب من نصف مليار شخص يف العامل .7
على عكس معظم اللغات يف هذا العامل، العربية لديها جمموعة )منظم ودون العديد  .8
هو معروف، فإن إحدى العقبات اليت حتول دون أصعب من االستثناءات(. وكما 
املتعلمني يف حالة اللغة األجنبية هي عدد االستثناءات. االستثناءات يف نظام 





السهل وبناء على ذلك، قال حممد الفريسي إن اللغة العربية سيكون من 
تعلمها عندما يتقن الدارسني/حيفظون وماهرين يف تطبيقها. إتقان اجلنة وكذلك 
املهرة يف التطبيق هو أسهل من أن يكون للقيام الكلمات، وكيفية كتابتها، وكيفية 
النطق وبسهولة أكرب من حفظ الفعل الذي شكل غري منتظم، كما هو احلال يف 
 .اللغات الغربية
م ا"، وهو تغيري الصوت أو الشكل النهائي للكلمة، على ويتوقف وجود نظام " .9
 .وظيفته يف اجلمل. أو حكم الصياغة يف اجلمل واضحة جدا وظيفة وهاركات أخريا
ومثة شيء آخر مييز اللغة العربية اليت جتعلها خمتلفة عن اللغات يف أوروِب، وكذلك 
"افهم القراءة، ال القراءة عن اللغات األخرى، وهو أنه ِبللغة العربية يوجد سيلوغان: 
)ال سيما يف قراءة شكل كلمة و(  لفهم". أي من يريد قراءة النصوص العربية جيداً 
 27.املطلوبة أن يكون فهم كاف للمواد / قصة واردة يف مواد القراءة
 :رمحيين هناك بعض األنظمة ذات الصلة بتعلم اللغة العربية على النحو التايل فقالت 
 دويالنظام الوح. 1
 نظام الفروع. 2
 28.نظام موحد. 3
 
27 Sahkholid, (2017), Pengantar Linguistik Bahasa Arab, Sidoarjo: Lisan Arabi, hal. 48-50 . 
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واملقصود بنظام الوحدة أعاله هو أن اللغة العربية هي وحدة بني عدة وحدات 
مرتابطة ومرتابطة مع بعضها البعض، واليت مع نظام الوحدة ميكن أن حتسن اللغة العربية 
 نفسها. مث، ما هي الوحدات اليت حتسنه؟
بعضها البعض يعزز بعضها البعض، وميكن الوحدات يف الوحدة هي حتمية أن 
 29.تقسيم هذه الوحدات إىل فئات، وهي: القراءة، والفهم، والتعبري، واللغوية، والتقدير
ويف نظام الوحدة، فإن تعميق املسألة وإثرائها ليس أمرا حمظورا، بل له سجل ليس 
وضوع الذي خارج صميم املوضوع الذي جيري تدريسه. ومع ذلك، ولالستمرارية بني امل
يعطى مع السابق وبعد ذلك، من املتوقع أن املعلم لتحقيق االستمرارية، على سبيل املثال 
مع تكرار طفيف للمواد قبل إدخال املواد اليت سيتم تدريسها التايل. ألهنا ليست مشكلة 
 عندما يكون هناك تكرار للدرس ألنه ِبلتايل تعزيز، ألن اهلدف من تعلم اللغة العربية هو 
،  مهارات القراءة، كالمإتقان أربع مهارات لغوية، وهي: مهارات االستماع، ومهارات ال
 30. ومهارات الكتابة
كل من هذه املهارات هلا عالقة وثيقة جدا يف تعلم اللغة العربية، كما يتعلم 
 . الطفل اللغة األم، أوال وقبل كل شيء، مث يتحدث، مث يقرأ ويكتب
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الفروع؟ نظام الفرع هو معكوس نظام موحد. ويرجع ذلك إىل إذاً، ما هو نظام 
أن نظام الفروع يُنظر إليه على أنه جمموعة من املواضيع املنفصلة. الغرض من تعلم اللغة 
العربية ِبستخدام هذا النظام الفرع ليس مهارة استخدام اللغة العربية كما هو احلال يف 
 .نظام الوحدة، ولكن إتقان علوم اللغة
( ختصيص وقت 1ى أساس الفهم أعاله نظام الفرع له اخلصائص التالية: )عل 
( كل فرع له منهجه الدراسي 2التعلم مقسمة وفقا ألجزاء من أجزاء كفروع للغة، )
( واملعلم يعطي القيمة النهائية لكل 4( كل فرع لديه جمموعة كتب اخلاصة، )3اخلاص، )
 31.طالب وفقا لغرض التعلم املقصود
هو النظام املشرتك، وفقا المسه النظام هو االندماج بني نظام الوحدة ونظام التايل 
الفرع. ووفقًا لإلمام خمور، كما نقل عنه رمحيين، فإن دمج هذين النظامني املختلفني، إذا 
ما مت دجمهما، قد مت دجمه يف )نظام اجلمي( معاً، مستخدمًا املزااي والتغلب على أوجه 
 .قصورمها
أردان اجلمع بني النظامني أعاله ليس أمرا صعبا، وهذا ميكن النظر فيه بسهولة إذا 
 :ومنطقية مع النظر يف أمور أخرى
ينبغي النظر إىل تقسيم اللغة العربية إىل وحدات على أهنا تقسيم ال قائما بذاته،  .1
 .بل هو جزء يعزز كل منهما من أجل تشكيل وحدة كاملة
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ِبالنقسام كتقنية لتسهيل إيالء االهتمام لكل  جيب أن يشعر املعلمون العرب  .2
 .وحدة يف عملية تعلم اللغة العربية
جيب أن يكون نظام الوحدة املبتدئ ينتبه النظام يف حني يتم استخدام الفرع  .3
على املستوى املتقدم. وِبلتايل سيتم تشكيل املواءمة واالستمرارية. على الرغم من 
متقدم، فقد مارس الطالب ممارسة اللغة  أن نظام الوحدة يستخدم على مستوى
 32.أوالً 
البحوث ذات الصلة. ه  
األول، جوسي يف  .كانت هناك بعض البحوث ذات الصلة املتعلقة ِبلتدقيق
استعراض معايري العملية على املواد  2013بعنوان حتليل تنفيذ املناهج الدراسية  احبثه
الفيزايئية من الفئة العاشرة يف مدرسة ايديكا اناتر الثانوية. يهدف هذا البحث إىل 
والقيود اليت يواجهها املدرسون  2013وصف تطبيق معيار عملية املناهج الدراسية لعام 
 . لفيزايء من الصف العاشر يف مدرسة ايديكا اناتر الثانويةيف تصميم وتنفيذ تعلم ا
تصميم البحوث املستخدمة هو تصميم وصفي بسيط. أجريت البحوث يف 
الصف العاشر من مدرسة ايديكا اناتر الثانوية يف الفصل الدراسي حىت من الدرس 
قبل . حتلل هذه الدراسة خطة الدراسة التعليمية اليت مت جتميعها من 2017/2018
 .املعلمني ومراقبة مباشرة أنشطة التدريس والتعلم
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مجع البياانت ِبستخدام تقنيات املراقبة واملقابالت والواثئق. تتكون أساليب 
حتليل البياانت املستخدمة من، تقليل البياانت، وعرض البياانت، والتحقق من البياانت. 
. 2013ناهج الدراسية لعام ومشلت نتائج خطة تنفيذ الدراسة هنجا علميا يركز على امل
تنفيذ التعلم يف الصف العاشر من املدرسة الثانوية ايديكا اناتر، وقد سهل املعلمني النهج 
 .العلمية وتطوير شخصية الطالب 
يف تعلم  2013مث حبث نور البورانماري يف حبث بعنوان تنفيذ املناهج الدراسية 
مدرسة عالية احلكمة كداتون بندار المبونغ. يهدف هذا  العاشر صلاللغة العربية ف
يف دراسة اللغة العربية من  2013البحث إىل وصف كيفية تنفيذ املناهج الدراسية 
 .مدرسة عالية احلكمة كدتون بندر المبونغ، فضال عن العوامل اليت تؤثر على التنفيذ
يف مدرسة عالية  هذا البحث هو حبث ميداين ِبستخدام هنج نوعي وأخذ الكائن
 .احلكمة كدتون بندر المبونغ
وأدوات مجع البياانت يف هذه الدراسة هي: املراقبة واملقابالت والواثئق. وموضوع 
هذه الدراسة هو رئيس املدرسة، ومنهج الواكا، ومدرس اللغة العربية، وطالب الصف 
انت اليت تستند إىل العاشر، ويتم حتليل البياانت بطريقة استقرائية تقوم بتحليل البيا





يف دراسة  2013( إن تنفيذ منهج عام 1أظهرت نتائج هذه الدراسة ما يلي: )
اللغة العربية يف مدرسة عالية احلكمة كدتون بندر المبونغ يتكون من التخطيط والتنفيذ 
نهجًا دراسيًا وفقًا ملنهاج والتقييم. ويف جمال التخطيط، أعد املدرسون مناهج دراسية وم
، أي استخدام هنج 2013. يف عملية التنفيذ، ِبلفعل وفقا للمنهج الدراسي 2013عام 
علمي على النحو املقصود وتشمل: مراقبة، وزير، جتربة، مجعية، االتصاالت. ويف حني 
عملية أن عملية التعلم متس اجملاالت الثالثة، وهي املواقف واملعارف واملهارات. أثناء 
التقييم، يستخدم املعلم تقييًما حقيقًيا هو قياس مفيد لنتائج دراسة املتعلم لثالثة جماالت 
( العوامل اليت تؤثر على تنفيذ 2مت تقييمها، أي التقييم وتقييم املعرفة وتقييمها املهارات. 
در يف صف تعلم اللغة العربية مدرسة عالية احلكمة كداتون بن 2013املناهج الدراسية 
واملشورة والبىن  طالب ، العامل الثاين لل مدرسعوامل: العامل األول لل  3المبونغ هناك 










 الباب الثالث 
البحث ةقيطر   
  طريقة النهج املستخدمة. أ
، سيتم شرح أساليب البحث بحثال اقبل طريقة البحث املقرتحة املستخدمة يف هذ
يف جمال العلوم يعمل على اكتساب العوامل واملبادئ بصرب البحث هو جهد  .والبحث
 33.وعناية ومنهجية إلظهار احلقيقة
كيفية التفكري والقيام على استعداد جيد إلجراء البحوث   أساليب البحث هي:
 34.وحتقيق أهداف البحوث 
نوعي، وهو هنج حبثي يولد بياانت وصفية يف شكل  حبثهذا البحث هو 
 35. هية من الناس والسلوكيات اليت ميكن مالحظتهابياانت مكتوبة أو شف
وفقا لنوع البحث هذا هو البحث امليداين الذي يهدف إىل إجراء دراسة شاملة 
لوحدة اجتماعية بطريقة تنتج صورة منظمة تنظيما جيدا وكاملة للوحدة وسائل االعالم 
 36. االجتماعية
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تعلقة ِبملشكلة شكل هذا البحث هو دراسة وصفية، وهو حبث يصف كائن امل
 37.اليت درست دون العالقة بني متغريات البحث
يتم استخدام هذا البحث لإلجابة على األسئلة حول ما هو احلادث وكيف هو 
واإلبالغ عن النتيجة كما هي. ومن خالل هذه الدراسة النوعية، من املتوقع أن ترفع 
لألهداف البحثية دون تلوث احلجم صورة عن واقع األهداف البحثية وواقعها وتصورها 
 .الرمسي
دف إىل الرغبة يف هت ةأحباث احلالة ألن املؤلف ةستخدم املؤلفتيف هذا البحث 
معرفة خلفية شخص أو جمموعة أو مؤسسة بشكل غري دقيق، مفصلة ومتعمقة للمنظمة 
 38. أو املؤسسة أو أعراض حمددة
 مصدر البياانت  .ب
مصادر البياانت هي األشخاص أو األشياء أو األشياء األخرى مواضيع البياانت أو 
.  مصدر بياانت هذه الدراسة هو املوضوع الذي 39اليت يتم استخدامها كمصادر للبحث
يتم احلصول على البياانت منها ومجعها. يف هذه الدراسة مصادر البياانت اليت اختذت 
 :هي
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 مصدر البياانت األدبية  .1
ليت حصل عليها الباحثون من كتب اخلرباء الذين هذا هو مصدر البياانت ا
يتفقون مع املشاكل اليت متت دراستها، مبا يف ذلك يف هذه احلالة األعمال العلمية 
. وتشمل هذه احلالة واثئق عن 2013واألوراق واملنشورات املتعلقة ِبملناهج الدراسية 
 2013لدراسية لعام حالة املؤسسة وغريها من السجالت اليت تدعم هافني املناهج ا
 مصدر البياانت امليدانية  .2
تتم معاجلة مصادر البياانت من جمال البحث، أي مصدر البياانت البشرية، مثل 
يف هذا البحث يستخدم  .مدير املدرسة، ومنهج الواكا، ومدرس اللغة العربية والطالب 
مكثفة حول خلفية املؤلف أحباث احلالة ألن املؤلفني يهدفون إىل الرغبة يف دراسة 
 . شخص أو جمموعة أو مؤسسة، مفصلة ومتعمقة ملنظمة معينة، مؤسسة أو أعراض معينة
 إجراءات مجع البياانت. ج
من أجل احلصول على بياانت دقيقة ومتوافقة تتعلق ِبملوضوع، يستخدم الباحث 









وتتمثل طريقة املراقبة يف كيفية جتميع املواد اإلعالمية )البياانت( اليت جترى عن طريق 
.   ويف حني أن 40إجراء مالحظات وسجالت منهجية بشأن الظواهر اليت جيري رصدها 
مالحظة برهان شامني هي طريقة جلمع البياانت تستخدم يف جتميع البياانت البحثية من 
 41. الرصد واالستشعارخالل 
واستنادا إىل الرأي الوارد أعاله، ميكن استنتاج أن طريقة املراقبة هي طريقة مجع 
البياانت عن طريق الرصد املباشر للجسم البحثي أو اهلدف الذي لوحظ يف خمتلف 
 . الظروف اليت حتدث يف اجلسم املالحظ
دراسة هي مالحظات غري وكانت تقنيات املراقبة اليت استخدمها االدعاء يف هذه ال
مشرتكة، مبعىن أن أصحاب البالغ مل يشاركوا مباشرة يف أنشطة األشخاص الذين ميكن 
مالحظتهم. هذه الطريقة اليت يستخدمها املؤلف ملراقبة وتسجيل مباشرة كيفية تنفيذ 
 .يف تعلم اللغة العربية 2013املناهج الدراسية لعام 
التعلم والتدريس يف مفهوم املناهج الدراسية لعام املراقبة هي مالحظة لعملية أنشطة 
اليت يقوم هبا املعلم مباشرة. وهكذا ميكن مالحظة مدى مالءمة خطة تنفيذ  2013
التعلم اليت وضعها املعلم يف تطبيقها من خالل مراعاة العديد من مؤشرات التعلم اليت 
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داد املتعلمني النفسيني تشمل كيفية إدارة الصف، وفتح األنشطة اليت تتكون من على إع
والبدنيني، وحتفيز الطالب على التعلم السياقي، وطرح األسئلة اليت تربط املعرفة السابقة 
ِبملواد اليت سيتم تعلمها، وشرح أهداف التعلم أو الكفاءات األساسية اليت يتعني 
ظ حتقيقها، ونقل التغطية املادية ووصف األنشطة وفقا للمناهج الدراسية. مث، الح
األنشطة األساسية، واألغطية، واألحكام، وزرع قيم الشخصيات للطالب الذين مت 
 .إدراجهم يف خطة التعلم لتحقيق أهداف التعلم
 املقابلة .2
طريقة املقابلة هي مجع البياانت مع مسار األسئلة من جانب واحد الذي يتم بشكل 
املقابلة هي سؤال وإجابة شفهية بني .  املقابلة أو 42منهجي وعلى أساس الغرض البحثي 
 43.شخصني أو أكثر جيلسان جسدايً ويوجهان إىل مشكلة معينة
وجُترى تقنيات مجع بياانت املقابالت للحصول على بياانت من خمرب أكمل. يتم 
إجراء املقابالت علنًا من خالل طرح األسئلة املتعلقة بكيفية تنظيم املعلمني لتخطيط 
، فضاًل عن أي عوامل داعمة 2013فقًا ألحكام املناهج الدراسية لعام التعلم والتنفيذ و 
. مث، تسجيل بعض النقاط 2013و املدرسون يف عملية تنفيذ املناهج الدراسية لعام 
اهلامة املعطاة ملخرب. وُتستخدم تقنية املقابالت هذه للحصول على معلومات كبياانت 
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اليت يواجهها املدرسون يف تنفيذ املناهج داعمة عن ختطيط وتنفيذ التعلم والصعوِبت 
 2013الدراسية لعام 
  الواثئق .3
طريقة التوثيق هي طريقة مجع البياانت من خالل البحث عن بياانت عن األشياء أو 
.  44املتغريات اليت تشمل املالحظات عرب الكب والكتب والصحف واجملالت وهلم جرا
يذ والرعاية اليت يقدمها املعلم إلعداد التعلم يتم إجراء حتليل الواثئق ملراقبة خطة التنف
للطالب. وِبإلضافة إىل ذلك، يف طريقة حتليل هذه الوثيقة أيضا سيتم مالحظة وسائل 
اإلعالم التعليمية املستخدمة من قبل املعلمني ملعرفة كيفية استخدام دعم التعلم وسائل 
م. استناداً إىل الالئحة احلكومية اإلعالم لتحقيق الكفاءات املدرجة يف خطة التنفيذ التعل 
 2016لسنة  22للتعليم والثقافة رقم 
 حتليل البياانت . د
اخلطوة التالية بعد مجع البياانت، فإنه حيتاج إىل حتليل للحصول على استنتاج 
 . اليت ميكن استخدامها الختبار احلقيقة
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أمناط وفئات وأوصاف حتليل البياانت هو عملية تنظيم البياانت ومعاجلتها يف 
أساسية حبيث ميكن العثور على املوضوع وفرضية العمل على النحو املقرتح يف 
 45. البياانت 
 : وفيما يلي خطوات حتليل البياانت يف هذه الدراسة
احلد من البياانت، الذي يلخص األشياء األساسية، وخيتار هاذا، ويركز على  .1
 .واألمناط املطلوبةاألمور اهلامة، واملواضيع 
عرض البياانت، وهذا يعين عرض البياانت ميكن أن يتم يف شكل أوصاف موجزة،  .2
والرسوم البيانية، والعالقات بني الفئات وما شابه ذلك. األكثر شيوعا لتقدمي 
 .البياانت يف البحوث النوعية هو مع النص جيري السرد
استنتاجات البياانت، والتحقق. استخالص االستنتاجات )التحقق(، وسحب  .3
واالستنتاج يف البحوث النوعية هو أن النتائج اجلديدة مل تكن موجودة من قبل. 
ميكن أن تكون النتائج وصًفا أو تصويرًا لكائن كان مضاًء أو داكًنا يف السابق 
حبيث مبجرد أن يصبح البحث واضًحا، ميكن أن يكون إما عالقات عارضة أو 
 46.يات أو نظرايت تفاعلية أو فرض
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يف هذا البحث يستخدم املؤلفون هنجا استقرائيا، والنهج االستقرائي هو األسلوب 
الذي خيرج عن حقائق حمددة، من األحداث امللموسة مث من احلقائق أو األحداث اليت 
 47.يتم سحبها التعميم بشكل عام
ب البالغ بصياغة واستنادًا إىل البيان الوارد أعاله، فإن النهج الذي يستخدمه صاح
أول طابع خاص له يُتخذ بعد ذلك استنتاجعام. ومن املتوقع أن يسفر هذا النهج عن 
 .استنتاج موضوعي ووفقاً  هلدف هذا البحث
 التحقق من صحة البياانت أو التحقق منهاه. 
 التحقق من البياانت  .1
التحقق من البحث. ويتم  التحقق من البياانت هو املرحلة النهائية يف ختام
البياانت للرد على بعض اجلوانب اليت توجد يف صياغة قضااي البحث عن طريق املقارنة 
 .مع النظرايت 
 التثليث .2
يستخدم التثليث كوسيلة لفحص صحة البياانت من الدراسة. ومن بني الطرق 
ت الثالث اليت يتم القيام هبا للحصول على البياانت، أي حتليل الواثئق واملراقبة وبياان
املقابالت اليت يتم احلصول عليها، سُتقارن ببعض مصادر الدعم. وسُتقارن طريقة مجع 
البياانت من خالل املقابالت بواثئق التعلم املتاحة. وسرتتبط البياانت اليت يتم احلصول 
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. 2016لعام  22عليها من نتائج حتليل الواثئق ِبلتعليم احلكومي والتنظيم الثقايف رقم 
بطريقة املراقبة، يتم ذلك من خالل عدة مالحظات للحصول على البياانت وفيما يتعلق 
عام  22ذات الصلة وحتليلها من خالل ربطها ِبللوائح احلكومية للتعليم والثقافة رقم 

















 الباب الرابع 
 نتائج البحث 
 ميدان املدرسة املتوسطة احلكومية األوىل قيام  اتريخ أ. 
األوىل ميدان يف شارع براتهاانن ِبتومباك، قرية يقع املدرسة املتوسطة احلكومية 
 هيئة (. و هي 061) 7864757متبانج منطقة سومطرو الشمالية،برقم هاتف/فاكس:
الشؤون الدينية تعليمية رمسية تعادل مستوى املدرسة املتوسطة احلكومية حتت رعاية وزارة 
و أصبحت  1978ملتوسطة احلكومية األوىل ميدان يف عام ميدان. أتسست املدرسة ا 
 أول املدرسة املتوسطة احلكومية يف هذا اجملل.
يف تعليم  و كان مبىن املدرسة املتوسطة احلكومية ميدان عند ذاك منزاًل داخلياً 
كان بناية   1984، بنيت السنة 7املعلمني الدينيني احلكومية ميدان يف شارع ِبجنينج رقم 
ال  فصول يف ِبتومباك، و يف الوقت نفسه، 9رع براتهاانن، يف البداية كان هناك يف شا
يزال املبىن على شارع ِبجنينج يعمل، على هذا النجو املدرسة املتوسطة احلكومية لديها 
املدرسة املتوسطة احلكومية ميدان يف شارع برتون و الطالب يف  بناء 1990مبنني. سنة 
 لت إىل شارع برتون. موقع شارع ِبجنينج إنتق
و متاشيًا مع تغيري سياسة التعليم، أزالت تعليم املعلمني الدينية احلكومية و 





احلكومية ميدان ينقسم إىل اثنني الذي يقع يف ِبتومباك يصبح املدرسة املتوسطة احلكومية 
، و على املوقع برتون يصبح املدرسة املتوسطة احلكومية الثانية ميدان، و األوىل ميدان
يعطى املدرسون خيارات، و التدريس يف ِبتومباك أو يف شارع براتهاانن. عادة، خيتار 
 ب إقامتهم مع املدرسة. املدرسون يف قر 
مرت مربع.  2078مرت مربع وهو مساحة بناء تبلغ  14908ويقع على مساحة 
 12) 8صف (، الصالف 11) 7 صففئة، وهي ال 35عدد اجملموعات اليت درست 
 2013ِبستخدام املناهج الدراسية  صولكل فل( و صالف  12) 9(، الصف صالف
شخصا، مع احلالة االقتصادية لآلِبء  1248الطالب الذين يصل عددهم إىل 
الوسطى السفلى، وخاصة الطالب الذين يقيمون يف منطقة ديلي سريدانغ، ومعظم 
 .والديهم من املزارعني
 املدرسة املتوسطة احلكومية األوىل ميدان رؤية ورسالة من ب. 
 : الرؤيه
 . حتقيق الرجال املثقفني املتدينني واملثقفني يف البيئة
 : رسالةال
، وممارسة، وإمتاق، والعلوم مع الطالب نشطة يتقن الدروسأتسيس الطالب  (أ





 .حتسني نوعية اخلرجيني القادرين على املنافسة (ب 
 .حتسني نوعية املعلمني والعاملني يف جمال التعليم (ت 
 .إنشاء مدرسة حتقق على الصعيدين اإلقليمي والوطين (ث 
 . من الدول القادرة على احلفاظ على الوظائف البيئيةتنمية جيل  (ج
 . تطوير سلوك معيشي صحي ومن خالل برامج سليمة بيئيا (ح
 . تشجيع جيل من الدول القادرة على منع التلوث واألضرار البيئية (خ
 . حتسني مهارات الطالب من خالل األنشطة اإلنتاجية والالمنهجية (د
 . ية ِبستمرارحتسني مرافق التعلم اجليد وهياكله األساس (ذ
      املدرسة املتوسطة احلكومية األوىل ميدانيف مواضيع اللغة العربية يف  درسج. امل 
حبيث  طالب يف عملية التعلم ال يتم فصل عن هيئة التدريس كما املعبئ، حمفز لل 
ميكن حتقيق املواد املقدمة بشكل جيد. كما أن الربط مع دور املدرسني يف حتقيق 
عن وجود  ميدان األوىل درسة املتوسطة احلكوميةاألهداف التعليمية، مث ال يتم فصل امل
اللغة مدرس شرح بياانت أ. ملزيد من التفاصيل، سيةالعربللغة ني درساملدرسني وخاصة امل







املعلم يف مواضيع اللغة العربية يف أمساء  فصل




.1 الدكتورندوس سوكيهان الدين، املاجيسرت   
و  5،4،3،2،1السابع 
6،5التاسع   
.2 الدكتوراندا أسية هوى   
و  11،10،9،8السابع 
3الثامن   
جيسرتالدكتوراندا رقية، املا  3.  
و  11،10،9،8الثامن 
8،7التاسع   
.4 سرايين  
، و التاسع 8،7،6،5الثامن 
12،11،10،9  
.5 أريكا ساري هسيبوان   
وفقا للجدول أعاله، إذا نظر إليها على أساس اخللفية التعليمية لكل مدرس من 
العربية، ميكن استنتاج أن معلمي مواد اللغة العربية هم من املهرة جدا يف مواد اللغة 






  ميدان  املدرسة املتوسطة احلكوميةعدد طالب د. 
عنصر وجود طالب املدرسة املتوسطة احلكومية ميدان يف عملية التعلم هو 
أساسي ال ينفصل يف عامل التعليم، ألن املتعلمني هم اهلدف املقصود. واستناداً  إىل 
البحث الذي أجراه املؤلفون يف املدرسة املتوسطة احلكومية ميدان، بلغ عدد طالب 
 : شخصاً، ملزيد من التفاصيل ميكن االطالع عليه يف اجلدول التايل 346الصف السابع 
درس امل أمساء البة الط عدد   رقم  فصل الطالب  
1-السابع 12 20 32 رامسينا  1.  
2-السابع 12 20 32 فطرايين  2.  
3-السابع 12 20 32 دوي أسيت أواتمي  3.  
4-السابع 13 18 31 حمىي  4.  
5-السابع 12 18 30 سوجي رمصاين  5.  
الدكتوراندا احلاج أمي 
 سالمة
6-السابع 12 20 32  6.  
7-السابع 14 18 32 أمنيدار  7.  
8-السابع 16 16 32 فاطمة هرويت  8.  





احلاج تون أتيكاه، 
 املاجيسرت
-السابع 14 16 30
10 
10.  
-السابع 14 18 32 ليلي جوميانيت
11 
11.  
املدرسة بناء على اجلدول أعاله ميكننا أن نرى أن عدد كل جمموعة تعلم السابع 
الفصول الدراسية،  32املتوسطة احلكومية األوىل ميدان متوافق مع احلد األقصى من 
 .لذلك ميكن أن يكون الطالب يف الفصول الدراسية حتت إشراف بسهولة من قبل املعلم
 ميدان األوىل مرافق البياانت والبنية التحتية املدرسة املتوسطة احلكومية ه. 
تعليم املشورة واهلياكل األساسية الالزمة، ألنه بدون هذه الوسائل ويف عملية تعلم 
واهلياكل األساسية، لن يتحقق الغرض املتوقع. وفيما يتعلق أبمهية املرافق والبىن التحتية يف 
ميدان توفر الوسائل والبىن التحتية املدرسة املتوسطة احلكومية  دعم حتقيق التعليم، فإن يف
 : على النحو التايل لتعلم اللغة العربية
 رقم  فئة كاف أقل ال يوجد
.1 فصل  ✓    
.2 معمل اللعة    ✓  





.4 وسائل   ✓   
.5 الكتب  ✓    
 
من نتائج املراقبة، يف الواقع لدعم املرافق والبىن التحتية لتعلم اللغة العربية يف 
ميدان، مثل الفصول الدراسية، ومساحة املكتبة وحزم  األوىل املدرسة املتوسطة احلكومية 
الكتب كافية. أما ِبلنسبة لوسائل اإلعالم اليت تدعم تعلم اللغة العربية األخرى، ال تزال 
، مثل شاشات الكريستال السائل والكمبيوتر احملمول. خمترب اللغة أيضا غري غري موجودة
 .موجود، لذلك يتم التعلم فقط يف الفصول الدراسية
لذلك، ميكنك أن ترى املرافق الداعمة والبىن التحتية لتعلم اللغة العربية يف 
  .ميدان غري كافيةاألوىل   املدرسة املتوسطة احلكومية
تعليمية يف الصف السابع من اللغة العربية املدرسة املتوسطة احلكومية أنشطة ج. 
  ميدان األوىل
يف املدرسة املتوسطة احلكومية  2013اإلعداد أساساً  لتطبيق املناهج الدراسية 
األوىل ميدان ِبلفعل وفقًا ملعايري التعليم الوطنية، وهي تغطي مثانية معايري، وفقًا للالئحة 
تشمل املعايري الوطنية للتعليم احملتوى القياسي، ومعايري  2013لسنة  32احلكومية رقم 





التحتية، ومعايري اإلدارة، ومعايري التمويل ومعايري التقييم. ولكن ال يزال الواقع يف امليدان 
 اك قيود تعوق التطبيق.ال تزال هن
يف تعليم اللغة العربية مدرسة تساانوية  2013حتليل تنفيذ املناهج الدراسية 
 ميدان واليت تشمل التخطيط والتنفيذ والتقييم.  1نيجريي 
تبدأ أنشطة التعلم اجليدة من خطة انضجة. سوف يظهر التخطيط انضجة 
شيء سيتم تنفيذه لتحقيق األهداف  النتائج املثلى يف التعلم. التخطيط هو عملية صنع 
اليت مت حتديدها. وميكن تنظيم تنفيذ هذا التخطيط على أساس االحتياجات يف فرتة 
 حمددة وفقا لرغبة صانع اخلطة.
إذا كان إعداد املنهج الدراسي ميكن أن يتم من قبل فريق من املعلمني أو فريق 
املعلم قبل أنشطة التعلم. خطط التعلم من املواد، مث يتم إعداد خطة التعلم عادة من قبل 
حمددة أو مشروطة، حيث كل مدرسة ليست نفس احلالة يف طالهبا ومرافقها وبنيتها 
التحتية ومواردها. ولذلك، جيب تعديل إعداد خطة التعلم وفقا للمناهج الدراسية 
 وشروط التعلم.
حتقيقها املنهج هو وصف ملعايري الكفاءة والكفاءات األساسية اليت تريد 
وأساسيات ووصف املواد اليت حيتاج الطالب إىل تعلمها من أجل حتقيق معايري الكفاءة 





اللغة العربية اليت أدىل هبا وفقا  2013يف سياق تنفيذ التعلم للمنهج الدراسي 
، وهي خطة نشاط تشمل: الكفاءات األساسية، والكفاءات 2013للمنهج الدراسي 
ية، ومؤشرات التعلم واألهداف، املواد التعليمية، والنهج، واألساليب، األساس
واسرتاتيجيات التعلم، ووسائل اإلعالم وأدوات التعلم، وموارد التعلم، وتدابري األنشطة 
التعليمية )األنشطة األولية، واألنشطة األساسية واألنشطة اخلتامية(، وتقييم نتائج التعلم 
 وتفاعل املعلمني واآلِبء.يف جمال اإلثراء، عالج 
املدرسة ِبللغة العربية يف الصف السابع يف  2013ملعرفة كيفية تعلم منهج 
ميدان، مث يستخدم املؤلفون أساليب املراقبة واملقابالت، املتوسطة احلكومية األوىل 
العربية يف اللغة  2013وبياانت عن تنفيذ املعلمني حول مفهوم تنفيذ املناهج الدراسية 
 : مي على النحو التايلو سيتم شرح تعلم اللغة العربية يف جمملها، من التخطيط والتنفيذ والتق
  التخطيط .1
من نتائج املقابالت والواثئق اليت قامت هبا أم آسيا وأعدت التخطيط قبل 
 ،برانمج عمل الفصل الدراسيم، ييف شكل منهج دراسي، وخطة التعل  والتعلم، والذي ه








هذه املرحلة هي تطبيق تصميم التخطيط الذي قام به املعلم، وطبيعة مرحلة 
هو النشاط التشغيلي للتعلم نفسه. ويف هذه املرحلة، يشارك املدرسون يف  طبيقالت
التفاعالت التعليمية والتعليمية من خالل جمموعة متنوعة من االسرتاتيجيات وأساليب 
لم واستخدام أجهزة وسائط اإلعالم. ولكن الستخدام واستخدام وسائل وتقنيات التع
 .اإلعالم ال يزال اندرا ما تستخدم
املدرسة املتوسطة احلكومية إن تنفيذ أنشطة التدريس والتعلم يف الصف السابع 
ميدان يكاد يتوافق مع برانمج إعادة النية الذي أعده، ونفذه يف أنشطة ووفقاً األوىل 
دقيقة يف كل اجتماع. ويف حني تعقد االجتماعات  40×  3ألحكام الوقت الذي هو 
فيما يلي شرح  .املباشرة مرة واحدة يف األسبوع، تتألف من عدة مواضيع ومواضيع فرعية
ميدان املدرسة املتوسطة احلكومية األوىل لتنفيذ أنشطة التدريس والتعلم يف الصف السابع 
 وأساسية وغطاء.  تمهيدالاليت تتكون من أنشطة 
 (. التمهيد أ
املدرسة املتوسطة وبناء على نتائج املالحظة اليت قام هبا املؤلف يف الصف السابع 
ميدان، كالعادة يف األنشطة املبكرة للمعلم افتتح الدرس ِبلتحية احلكومية األوىل 





املعلم االستعداد الذايت عن طريق ملء ورقة احلضور والتحقق من هشاشة املالبس، 
واملوقف واجللوس املعدلة ألنشطة التعلم. بعد حتية املتعلمني، يطرح املدرسون أسئلة على 
)إدخال الضمائر  إسم ضمريكيب عن تر التواصل فيما يتعلق مبوضوع التالة، وهو عن 
نتهى من سؤاله مل ينقل الكفاءات واألهداف األساسية اليت سيتم وفائدهتا(. بعد أن ا
. ِبإلضافة إىل عدة عارفحتقيقها فيما يتعلق ِبملواضيع واملواضيع الفرعية، موضوع الت
مراحل من األنشطة اليت تشمل مراقبة املناقشة واالستماع إليها ومناقشتها والتواصل عن 
هلا واختتامها. يف هذا النشاط التمهيدي يستغرق  طريق تقدمي نتائج املناقشة واالستجابة
 دقيقة. 20
 األنشطة األساسية ب(. 
واألنشطة األساسية هي أنشطة التعلم اليت جتري. يف أنشطة التدريس والتعلم يف 
أن عملية التعلم   ةرى املؤلفميدان ت املدرسة املتوسطة احلكومية األوىلالصف السابع 
 اكة ، واحملقشةنااملالذي يتضمن أنشطة املراقبة،  2013كانت وفقا للمنهج الدراسي 
املدرسة املتوسطة . ملزيد من التفاصيل حول عملية تعلم اللغة العربية يف تصاالت واال







 راقبة امل( 1)
أيضاً املعلم يطلب من الطالب قراءة الرتمجة العربية  املؤلفة رى تويف نشاط املراقبة، 
يف كتاب كل طالب، مث يطلب املعلم من الطالب أن يالحظوا بعناية ما إذا كان 
الضمائر يف النص. مث شرح ما هي الضمائر والفائدة، يف حني أن املتعلمني االستماع إىل 
 الهتمام الختالفات العالمات يف كل الضمائر.املواد، فضال عن إيالء ا
ولكن يف هذا النشاط العديد من املتعلمني ال تويل اهتماما، وخاصة ِبلنسبة 
 الذين ال يفهمون. إهنم يغازلون ويتحدثون مع أقراهنم طالب لل 
 ناقشة امل (2)
عن بعد تسليم املواد، يسأل املعلم أسئلة عن املواد اليت مت تقدميها واليت هي 
الطامع وعن الضمائر للطالب، والعكس ِبلعكس يسأل املتعلمون عن املواد غري 
 املعروفة وغري املفهومة بعد التياطر هو عن اسيم دهومري للمعلم.
  اكة( احمل3)
الرابطة هنا هو التفاعل بني الطالب مع الطالب اآلخرين )مناقشات مجاعية(، 
املناقشة، لذلك يف هذا النشاط طلب واملعلمني فقط كميسرين أو مراقبني لدورة 
املعلم من أحد املتعلمني قراءة الرتمجة العربية ويستمع الدارسون اآلخرون، مث 





 ( االتصاالت 4)
التواصل هنا هو أن الطالب ينقلون نتائج النقاش حول الرتمجة / القواعد حول 
 ويستجيبون لنتائج مناقشة صديق آخر. الضمائر، 
 األنشطة اخلتامية  ج(.
.  طالب وكذلك ال درسيف ختام امل اختتام جوهر الدرس على املواد التايلي
يقدم املدرسون اختبار تقييم املواد اليت يقدمها التال وحيفزون الطالب على التعلم 
 جبد وإهناء عملية التعلم يف قراءة الصالة معاً واالنتهاء بتحية. 
عملية تقييم أم آسيا ِبستخدام نفخ أصيلة، وهو قياس كبري لنتائج الطالب 
 ثالثة جماالت، وهي تقييم املواقف واملعرفة واملهارات.  التعلم من
ختام ما سبق من التعرض للخطة والتنفيذ والتقييم يف دراسة الصف العرّب 
 ميدان هناك العديد من االستنتاجات اجلزئية:  املدرسة املتوسطة احلكومية األوىلالسابع 
يف فئة تعلم اللغة  2013العوامل الداعمة والتنفيذ املثبط للمناهج الدراسية . 1
 ميدان  املدرسة املتوسطة احلكومية األوىلالعربية السابعة 
، 2013هناك العديد من العوامل الداعمة واحلواجز يف تنفيذ املناهج الدراسية 
 وخاصة يف عملية تعلم اللغة العربية، مبا يف ذلك ما يلي:





هم أهم جانب يف جناح تنفيذ املناهج ني درس. ومبا أن املدرسكفاءة امل (أ
، فمن املهم توفري التدريب املتعلق مبنهاج عام 2013الدراسية لعام 
 على أكمل وجه. 2013من أجل تطبيق املناهج الدراسية لعام  2013
املرافق واهلياكل األساسية. ألن املرافق والبنية التحتية هي جانب مهم   (ب 
 مع احلد األقصى. 2013ة آخر من أجل تطبيق املناهج الدراسي
. اجلاين كان األكثر أتثريًا جيدة مثل أي مادة تدرس، يتم إجراء درسكفاءة امل
الدعائم، ومصدر التدريس املستخدمة، مث وسائل اإلعالم املستخدمة، إذا كانت قدرة 
املعلم على استخدام ما سبق ليس احلد األقصى وأعتقد أنه حيدد النتيجة، ولكن ِبلنسبة 
 ملعلم الذي مت جتهيزه هذه القدرة هي األكثر أمهية.يل ا
ومن العوامل الداعمة األخرى موارد التعلم، والتوافر املتوسط، ووسائل اإلعالم. 
 48وان شاء هللا هنا كاملة . 
 انعةامل املو الع -2
ميدان كان املدرسة املتوسطة احلكومية األوىل التخصيص الذي تطبقه  (أ
دقيقة، ولكن مع الوقت الذي  40، وهو 2013وفقا للمنهج الدراسي 
يعترب فعاال يف عملية التعلم، فإنه ال يزال غري قادر على حتقيق أهداف 
التعلم، بعض املتعلمني غري قادرين على متابعة التعلم بشكل جيد، وذلك 
 





لمني الذين ليسوا بسبب اخللفية التعليمية املتعلمني خمتلفة. ِبلنسبة للمتع
سوف اإلبتدائية احلكومية درسة املاخلاصة أو اإلبتدائية من خرجيي املدرسة 
يفهمون بسهولة مواد تعلم اللغة العربية ألهنم علموا اللغة العربية يف 
املاضي. يف حني أن طالب املدرسة االبتدائية احلكومية ال يعرفون اللغة 
 من مواد اللغة العربية.العربية ألهنم يف املدرسة مل يكونوا 
جمموعة الدراسة قوية جدا، وهذا ميكن أن حيقق عملية التعلم بسبب   (ب 
 عدد الطالب حبيث ال ميكن أن يكون جيدا عموما. 
والعامل النهائي هو أن املتعلمني هنا كثيفون جدًا على سبيل املثال يف الفئتني 
ويعوقه عند السعي إىل توفري ابتكارات الثامنة والتاسعة، مما حيد من ابتكار املعلمني ومينعه 
يف اسرتاتيجية التعلم. منزعجة جدا من الطبقة الصلبة، مث هذا العام حاولت املدرسة 















 البياانت، فإن استنتاج الدراسة هو: بعد مناقشة تقرير البحث وحتليل 
يف دراسة اللغة العربية بشكل عام تطبيق املناهج  2013تطبيق املناهج الدراسية  .1
 1يف دراسة اللغة العربية الصف السابع مدرسة تساانوية نيجريي  2013الدراسية 
. وهذا يستخدم هنجا علميا على 2013ميدان ِبلفعل وفقا للمنهج الدراسي 
 االتصاالت.  و اكة، ، واحملناقشاةو املالنحو املتوخى وتشمل: املراقبة، 
ويف حني أن عملية التعلم تتناول اجملاالت الثالثة، وهي املواقف واملعارف  .2
واملهارات، فقد استخدم املدرسون، يف عملية التقييم، حكما أصيال، وهو مقياس 
من ثالثة جماالت تقييم، وهي تقييم املواقف  طالب ذي مغزى ألمهية نتائج تعلم ال
 ارات. واملعرفة وامله
 هي كما يليانعة والعوامل املة عماالدل العوام .3





ني هم أهم جانب يف جناح تنفيذ املناهج الدراسية درس. ومبا أن املدرسكفاءة امل (1
من أجل  2013، فمن املهم توفري التدريب املتعلق مبنهاج عام 2013لعام 
 وجه.على أكمل  2013تطبيق املناهج الدراسية لعام 
املرافق والبنية التحتية. ألن املرافق والبنية التحتية هي جانب مهم آخر من أجل  (2
 مع احلد األقصى. 2013تطبيق املناهج الدراسية 
 : انعةامل املو الع -ِبء 
ميدان كان وفقا املتوسطة احلكومية األوىل درسة امل التخصيص الذي تطبقه  .1
ولكن مع الوقت الذي يعترب دقيقة،  40، وهو 2013للمنهج الدراسي 
فعاال يف عملية التعلم، فإنه ال يزال غري قادر على حتقيق أهداف التعلم، 
ني غري قادرين على متابعة التعلم بشكل جيد، وذلك بسبب درسبعض امل
الذين ليسوا من خرجيي  طالب خمتلفة. ِبلنسبة لل  طالب اخللفية التعليمية امل
سوف يفهمون  احلكومية دائيةبتاالدرسة ملاأو  اخلاصة  دائيةبتاالاملدرسة 
علموا اللغة العربية يف املاضي. يف حني تبسهولة مواد تعلم اللغة العربية ألهنم 
أن طالب املدرسة االبتدائية احلكومية ال يعرفون اللغة العربية ألهنم يف 





كن أن حيقق عملية التعلم بسبب عدد الطالب ة جدا، وهذا ميكثري جمموعة الدراسة  
 حبيث ال ميكن أن يكون جيدا عموما. 
 ات ب. اإلقرتاح
ويف هناية هذه الكتابة، يرغب املؤلفون يف تقدمي اقرتاحات بقصد املسامهة يف 
 التفكري يف حتسني نوعية التعليم. واالقرتاح هو كما يلي:
 للمدرسة اإلقرتاح .1
املتوسطة درسة املينبغي من املدرسة أن تواصل حتسني املرافق الداعمة للغة العربية يف (. أ
ميدان، مثل خمترب اللغات واملرافق األخرى لدعم تعلم اللغة، أو االهتمام  احلكومية األوىل
 هبا. العربية. 
 نيدرسللم اإلقرتاح .2
العربية حىت يتمكن ني املزيد من التعلم واالبتكار يف تدريس اللغة درسللم (أ
الطالب من املشاركة بنشاط وفقا للنهج العلمي، وهم غري مشبعني بتعلم اللغة 
 العربية.
التعلم يف  طبيق، وت2013تعميق فهم املناهج الدراسية  درسجيب على امل  (ب 





من التعلم القائم على وسائط ني أن يسعوا إىل احلصول على مزيد درسينبغي لل   (ت 
 اإلعالم جلعل التعلم أكثر إاثرة لالهتمام ويسهل فهمه.
 ني دائما فهم االختالفات الطالب املختلفة.درسجيب على امل  (ث 
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